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DIE KONFERENZ IN RUSSLAND IN SOCHI 
 
Der Autor hielt sich auf Einladung des Rektorats der Staatlichen Universität Kuban  
in Russland in Sochi auf, wo am 26.-28. Januar 2017 eine internationale 
wissenschaftlich-praktische Konferenz „Die wirtschaftliche Entwicklung Russlands – 
Fällen, Spalten, neue Sinngebung des Wachstums“ - stattfand. Die Konferenz wurde  
unter Federführung der wirtschaflichen Fakultät der Kubaner Staatlichen Universität 
durchgeführt, es kooperierten eine Reihe von führenden Universitäten und 
Organisationen Russlands. 
 
Die Konferenz fang mit einer 3-stündigen Plenarsitzung an, die acht Vorträge Vorträge 
enthielt. Es wurde darauf konzentriert, wie sich die ausgeprägte Lage darstellt und wie 
real die wirtschaftliche Entwicklung und der Wachstum Russlands in den nächsten 
Jahren ist. Der Vortrag von Matti Raudjärv hiess  – „Die Fördrung der Gewerbe und 
die Möglichkeiten des Erzielens des Wirtschaftswachstums in Estland unter 
Unterstützung der Staats- und Verwaltungsreform“. 
 
Die Konferenz in Sochi war inhaltsreich und fand in einer verhältnismässig kritisch-
konstruktiven Athmosphäre statt, die einen guten Überblick über die momentanen 
russichen Wirtschaftslage und die erhofften Perspektiven ermöglichte. Es gab 100 
Konferenzteilnehmer, darunter viele Doktoranden. Die Organisation  und der 
Empfang war ausgeszeichnet. 
 
Es fanden zahlreiche interessante Treffen und Gespräche sowohl mit ehemaligen als 
auch mit neuen russichen Kollegen statt. Zusätzlich war es möglich, kurz die 
olympischen Objekte  in Sochi-Adler und in Punane Lageda „die  Rote Wiese“  zu 
besichtigen. 
 
 
Mit besten Grüssen 
Matti Raudjärv 
